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Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh pemanfaatan 
jam belajar di luar sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 2) Pengaruh 
pendampingan belajar orang tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 3) Pengaruh 
pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua 
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 
Populasi dalam penelitian seluruh siswa kelas V SD Dabin I Kecamatan 
Andong Kabupaten boyolali Tahun 2011-2012. Sampel diambil sebanyak 87 
siswa. Data diperoleh dengan angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Data hasil anaslisis persamaan regresi diperoleh data sebagai berikut Y = 
54,713 + 0,361X1 + 0,425X2 berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 
pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,896 > 2,000 dan 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan sumbangan efektif sebesar 25,02%. 
Pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
3,912 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif 
sebesar 33,58%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan jam belajar di 
luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 13,457 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000.  
Kesimpulan yang diambil adalah: Pemanfaatan jam belajar di luar sekolah 
dan pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa 
Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 
2012,dapat diterima.  
 
 
Kata Kunci: pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar 
orang tua dan Hasil Belajar 
